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(Castωtea crenata)，キリ (Pauloumiatomentosa)といった広葉樹も椴栽されている。 1昭和3年よ
り見本林の造成が急ピッチで進められている O すなわち 3年に上谷の野間:1:1谷入口(野13:11見
本林)， 4塁手に赤1I時間谷(赤1奇見本林)， 5年に小議作業所の)1向いのiお良)1右岸(小遼|日見本林)
に見本林が逃成された。これらの見本林では閣内各地慌のアカマツ (Pinusdensiflora)に加え，
野間1:11yi!，本林ではカラマツ (La巾 J{aemtferi)，ランダイスギ (Cunningh仰 tiaJ{仰 ishii)，赤1奇見
本林ではケヤキ (Zelkovaserrata)，ランダイスギ，コノテガシワ (7、hujaorientalis)，シナノキ (Tilia 




:l:IIH~.近にクロマツ (Pinus Tlttmbergii)，モミ (Abiesjirma)，ヤツガタケトウヒ (PiceaJ{ oyamae ) ， 
コウヤマキ (Sciadotiかsverticillata)など13離の見本樹がまとまって植栽された(小謹見本林)。
lIi:HIJ10i手台前半より見本林以外でも丸木樹の植栽， i度捕さが多くなった。それはケヤキ，クリ，
ウラジロガシ (Quercussalicina)のほか， ミズメ (Betulagrossa)，キハダ，ホオノキ (Magnolia







































購入部木を含め， 30種前後の見本樹が椴栽されている O しかしその内容についての詳細は不明で=








また， 51i[:'.から長治谷周辺および前1:1跡地，下谷の宮ノ森に，ヤチダモ (F'raxinusmamlslmrica). 
ハjレニレ (UlmusD仰 idiaηa)，シラカンパ(βetulafJlatYfJhylla)，イヌカラマツ (Pseudolarix仰 wbilis)
など， 59年から第4~水班中ノツボ友俣にミズメ，ケヤキ，サワラ (ChamaecyfJaris fJi・sifem)など
が椴栽されてきた。
このような本演における見本樹秘栽の推移のやで最も力が住がれてきたのは溺谷見本林の造成







































1 mを越えたものは 6iド轍栽のニオイヒパ， ドイツトウヒ 7年秘裁のネグンドカエデ (Acer
Ne抑制10)，パンクスマツ，オニグルミ，スギ 8年捕来日のカラマツ， 9王手耕栽のどニオン (Pinus
edulis )， リギダマツ (Pinusrigida)で¥ 百年植栽の 2fîJ，J犠は}誌が大きかったためと}~l，われる O
また 8iJ'.植栽のサトウカエデ (Acersaccltaru押1)，9年1i立裁のサワラは 2年間の併i長成長が著しく，
これらはその後の成長を期待された樹離と考えられる。一方，会オえを百出j悲した 6年制裁のセンベ
jレセコイア (Sequoiasemtervirells)， 8'可'-til1栽のジェフ 1)ーマツ (PinusJefrりi)，サトウカエデ，
9年組栽のヒッコリー(ベカン胤)(Carya)，エンピツピャクシン (}unij.沼rusvかがniana)では本
数の減少が著しく，あるいは 7年植栽のネグンドカエデ， 8 iド椴栽のチョウセンマツ(門nus






~< 1 J.活符泥水林のfii[iJ;¥t樹級(その 1-1総l'iiJ)
4車総司 磁獄 j!J挫 (学名) 4暗殺 導入先 揃験 "をltIl 3を成 備考
{脱出) ha 本政 i品j予i 消却1
88 S. 6 O.~'I ニニオイビパ 'fJmja vccidC1lalis 242 アメワノJ 京都 T町14 .1:;樹1 S. 3移入
(931) ドイツ 1ウヒ Picea Abics 77 Jfu1C.林試日撚 不明 不明 t;綴 S. 3移入
センベルセコイア Stquma sml作n附肘 19 アメワカ 京都 T.14 七揃 S. :H事入
ヲンダイスギ Cltllntugllamia K，併lishi 制 台湾，講義 京都 T.l~ 本訴.. 七蹴 S. 3務入
レジノサマツ Pillt$ reSUlOsa 2お アメリカ 京都 T.14 本語，t，むt抽 s. 31$入
カシグルミ jl(glmlS rcgia 20 長野('I'悶i革綴} !!i& S.4 織内，中1
ス'v' 0)1)/押 lerlljal馴'" 379 下f崎，妖盟1苦*帯 湾住 S. 3 櫛i与..1:;甜H
S. 7 0.76 ネグンドカJむず AccrNclJlndCl 156 アメリカ )'4& S.5 中JlJ
09:12) パンクスマツ Pi'tus lJalksimll 103 アメリカ S. 4 構内ド1
ヤツノfタケトウヒ pjcca KQ)'amae 1245 長野.Aヶ賠 T.15 本語主..l:;描1 S. 3移入
ケヤキ 7.dk附 t抑制的 100 羽i欲IlJ.{lIi自 t主生 日。 6 '1'i1J 
1ニグルミ juglans mandslmrica 238 *~I1.J F先生 S岨 6 '1'llJ 
スギ 103 議員，吉野 f51o S. 4 構内， 七蹄i
S. 8 0.39 アカマツ I怖114sdeJlsijlf.ftJ. 800 朝}鮮，朝鮮i'li 問~t S. 7 中1
(J93:l) チ詔ウセン 1ネリコ /0'，同rinusrh)?lcaphylta 2日1.3 府j皇1.相j鮮i貞 J"'i ~主 S. 6 中1
J<ンクスγ ツ 79 アメワカ Î~~~ s. <1 構内. '1'11 
チ日ウセンマツ PjllllSR噌mii'1uis 50 朝鮮。朝鮮;由 f金生 S. 6 中I
チaウセンモミ Abies IlOlvphylla 15 01鮮，紛鮮繍 F寄生 S. 6 中山
ジニ弘フリ m マツ Pill$ ltlfreyi 5 アメワカ p-;生 S.4 構内，中ilJ
'Jトウカょにず Acer saccllarnm 5 アメリカ I~& s.草 '11 
ネグンドプJエヂ 4 アメリカ 持生 S. 5 中山
プヲヅクヒッコリ C“会)'alottumlos{l アメリカ i者~Þ. S. 5 構内.中山
ホワイトヒッロリー c.りIUalba アメリカ 持1: $. 5 構内.中山
カラマツ Larix Kaemp!erl 510 i毛f.八ヶ1ft S. 7 中1
ケヤキ 449 11歌山.i目前 S. 6 中1
ウラジロガシ Qlwr，口1$slllidna 250 持r1.J )''1， s. 7 中1
S. 9 。ω45 J{ンクスマツ l凶 アメリカ 1ltfiji S.-1 本総，.'!lILJ S. 8移入，移動中1主将
(1934) ピニヨン f可nusI)dulis 1叩 アメリカ 京事 S.4 '1'11 S. 81$人，移動11，芝弱
リギグマツ PillUS riCida 65 アメリカ 京都 S. 4 '1'llJ S. 8移人，将動rt1l主lJ~
チ羽ウセンカラマツ lArixolg抑Isisvar. k抑制ma 42 粉飾.l.ItllJ営林署 !'i1t S. 6 中1
ヤナダモ Frwtllts mandslmrica 17 制l自，1. 側面tfi~ /お，[， S. 6 '1'11 
1:"1:1リ日 Q，砂a 6 アメリカ l~!1守 S. 6 1ド1
.1ンぜツピャクシン jm:I伊r!tS!lirguliml(J 4 アメリカ j!J~!~ S. 5 中1J
ザワフ ClJa柑wecyt町村stisiftm 500 長野.1-湛 F羽生 S. 6 七搬
.J}-11? 15 民主 I\~fJU 1気品 S. 6 '1'11 
トif'rワラ PseudQlsujJs jaがmtca 68 高知.J;ヰI l~!t s. 7 中1
ナすカマド SorliJu aml'ricana 125 林i勾 P:!J~ S. 6 '1'11 
$.11 グイマツ lArixGmi!l山U :;8 際大.!革J，i古 jtí!!~ $. 7 '1'11 繍!([(S. 6-gJ血)
(935) サトウカxず 10 アメワカ j町1: S. 5 tl!釘 lo} 
サトウiJエヂ 58 アメリカ 1~ !1:: $. 6 tjl[1J 同
S.ll 0.15 ドイツトウヒ 768 I竜野， 話i幼 11: S. 5 l!i!J 
(J9~6) 
$.13 0.05 エゾマツ Pireajczoe出向 610 t草太.!輩太郎 j者!I， s. 7 中1
(1938) モドウマツ Pinus densi.TlmnbugIi 200 熊本，本f)!営枠現 京都 5.10 本割..小j華 S.ll移入
ゴ自ウマツ PillCst嶋rviflara 33 良型f.)¥ヶlt I~ !t. s. 6 中IlJ
:1'3ウマツ 27 林内 持'1'. S. 6 '1'11 
イチイ '[，ι叩 S印刷data 85 北海滋.f<;!)苧 j年!I: S. 8 中1
ヤツガタケトウ1; 長野，際試: j依然 S‘6 IP山
"メパラモミ Pic叫 M自抑制.'lc.rn fI;野，八ヶi奇 rY，~ ミ S. 6 ItJllJ 
S.I~ 。1 スギ 250 林i勾 ~'E: S. JO 中IU 何本部
(l9:l9) 
135 S. 9. 1.59 ドイツトウヒ 3帥3 長野，泌総 1宝生 S. 5 司'IJ ドイアトウヒ見4、特
(1931) 
137 $.10 2.32 ドイツトウヒ 2以)0 f正野， 語訳剖J 持住 S. 5 中IlJ
(J935) ヒノキ CluwlIeり抑risoallslJ 182 f1; ~f. J:.相、 f宝't S. 8 'PILJ 

















):~It 5.:30 tilJil; JiF;.f<l'Ii 
)")， 5.32 ilW，.小波
371 5.46 0.95 ウラジ口モミ Abies homoletis 4000 毛世r.ilfJJ1 不明 不IYl
(1971) シラカンパ selt/a plalytlψlIa リγトル 必!ilI'.fJIJ1¥ 
5.46鱗人l'Ii
5.46¥持入純子
372 5.47 1.30 カラγ ツ








s目47購入 5~i~~t: l'i 
アカニLゾマツ 325 ヒìI~;箆
トドγツ A bies st1chatincll.'1is 325 じ海ifl
北海iL! 不IYI 北海J立，都内 5.48購入前







北海滋 司、IYl 北海j泣.111句 S逸話畿入Wi
i七時並滋 不IYl 北iI~ifl. t枠内 5.48購入l'Ii






絞殺守二樹1f[ j車線器? i\出 Jjl1'\'f~経叩3絞殺i也 樹向m











10 15 124ふ 193.0
10 15 105.7 130.0 
1 61目 119.0































































5.8 アカγ ツ 5.7 
チ沼ウセントネリコ 19.3 

























































































































































































コノ少アfシワ 叫 S.4ω11 か時間詩. 'j、l~ 初i針。 JAY巴品
r.lir1mllllis 0929-19:56i 事萌m構内 拶j~r.i~
メタセコイア li69 $.29吋 35 小諸，内l丸本流 京都
MelllsNllwia glYtlostwvQidrs (1954-19GO) 本試
{ヒム'〆ミルヒコイア 49 S. 6 稲干や アメリカ
Sf'lUoll SCJIZpCH:l附(1931)




















1124 $， 3-也37 野UI畑， ~か崎.蹄替 台湾
0928-1962) 抗野，事務所開内 部報
1400 5.11-12 IJ<務所高tlJ 満州
(1936ω1937i 務百
1108 $.5-]0 綿持。小端 アメリカ
(1930-1935) 事蹄所惜内
8出 S.8-17 騎在 的鮮
0933-1942) 切除h斑













中山 1'.(Ji附 ti({lla を，~む














88 S. .J 車時限持
(929) 
75 $. 9-10 縞谷。事，，1併構内 アメリカ
γメリカ
1・tigida 093，j-1935) 
クUマツ 70 払I 事務所裏山
P. 1iwltbmm (936) 
ヂ，ウセンマツ 60 S. 8-13 耳チ，小現
P. kOJai山 sis 0933-1938) 
F諸ウ""ンタぞ湖ウシuウ 30 5.13 小遣
P. d同 $t}ioraf.mulliCclulis (19:路}

























































































































































































'持続 本数年 噂入先 発伐前総 蹴援 f龍C者
fザ:1:1 U!tfJ詩)
アメリカニレ ;)2 制 S. 4 品、時内科 アメリ 1J 本記t t;掛 アメリ札口 γ 十戸山総以来
(JJmu品，wuncu訂正t (1929} 
ケヤ4 107 ぉ.5-S. 9 小諸結成持 朗幹 j!1'I:， む端 i認内，合的。'1'詩] 告y，斑犠(l.Oks;l
1<'11101¥1 !lt"rrata U93u-J!)34} 側部I商
yコリー J5 S. s-H 問持./j、道 アメリカ tcr~l~，中山，小諸 lヒ米
Can川 alba.C.lo町内(10$<1~也 U933-19:19; 
ササハj:u 5.37 事務所!飢えi 司、1，1
J'<lp.dI/S Simm!Ii (1962) 
*蛇級品は導入自主的i1f弥である
*~.~!ìH党(鼎担1.ウ"ンなどし!日付A、. '1・{主 {'1~.の都U't lll明磁は県針から省いた
















の記録では，マツ ~Ii ， モミの伐棋が~I~ヂEするが，製炭跡地で上水はなく，下水は「イバラ J #'ti多
く，クロマツ，カシ類，その他の稚樹がみられる 14)ということであった。しかし，現在は形状，
樹iL完成長が催・れたアカマツや，モミ，ツガ (TsttgaSieboldii)， ヅヨウマツ (Pinustarviflora)の
天然~.E.~ホがJ~J& されド!留に1iÜ.~主されたマンシュウクロマツ，クロマツ，モドウマツが混在し，
上水によってi記長を抑制i された 9~ ・小慌のヤツガタケトウヒが10本ほどみられる。構内樹木陵19)
にはテーダマツ (PinusTaeda)，カラマツ，メタセコイア，アメリカヤマボウシ (Comusflorida) 
がみられ，構内の建物関IlHには鼠径37-70ωnのドイツトウヒが5本， 30-46cmの二!設になったラ








































合総領:労 相Hili 閥抗~t ha MfJUJl 
88 ドイツトウピ 0.15 s.111許
294 ・ メタセコイア 0.10 S.:l2若手
(289) 
309 メタセコイγ 0.43 S.35:{;長
317 モリンダトウと 0.386 S.37イ長












下~Ijり (S.11-17，年 2 閥 S. I1)






除伐 (S.49，54).枝打ち (S町49，54) 
r~1jり (5.39-48)，滋起し ($.38， 40-48. 50. 51) 
除f:l<($.52， 57)， .1.主打ち (S.52，57) 
112 
手，6 翻1t~J患の概況
{前線 設HIe[ま 1渋ah ;11立 側奈i i也形 林1:命 断iTli桜イラ百十 本数
:lfi=す (11) ( 0) ( 0) m'/ha 本/ha
ドイツトウヒ 88-1 630 S70W 5 斜lilご都千現地 55 62.2 753 
メタ.1:コイア 2例ー i 420 N82E 23 斜fiで詰{¥ 34 96.1 1947 
309-] 435 S60E 32 斜lfiで者1I 31 78.5 940 
そりンダトウヒ 317-1 765 S55詑 32 が|闘中Jfj[ 29 29.0 (8.8) 1867 (733) 
322…1 660 SlOW 31 斜削'1')政 28 59.9 3167 
*i*悩'.設ru総合計，本数は19911，p )]開設の時点での偵をぶした
*モリンダトウヒ317郊l'制約まスギとiJt交するため，モリンダトウヒだけの偵をJiG弧で永した
り.雪組しはiT([栽翌年から 9年間行われ， 10年以内に 2皮の枝打ちが行われている。内杉調査区


























昭和田年 (49年生)からの 5 年 1111 に i虹怪の年平均成長;監は3.2rnrn，年輪IPI~にして 1.6rnrn ， 111長哉









の調査，集計方法は~~なるが樹高，直後の成長 IlLl線が掛かれ，樹高は35年生で20m ， 55:Ipで、25m
となり， i弱:{奈は30ipで、20cm，50年で30cmを超えた。
ロ)メタセコイア
小惑調査低では平成元年の前l査時点で被J玉木が調査木の 1/3 を，~î めるのに対し， 1)す杉では被
r:五木はみられなかった。樹高は小遼では1O-30mの広い範間にあり，特に能筏が小さいものは 5
f司王113の樹高成長は小さく， 15-20銅のものの術向成長が大きかった。内杉では薮筏の変化に対し
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Resume 
To inv巴stigatethe growth of trees， 5 permanent study plots were s日tin planted exotic tr日espゃ
cies stands in Kyoto University Forest in Ashiu located at northern east part of Kyoto Prefecture 
in 1984. Th巴resultof the investigation for 5 years were as follows: 
1) Many exotic tree speci邑shav巴b記enplanted in Ashiu for 70 y巴ars. The number of these 
species was over 40 and of plantIng tr巴eswas about 16，700. 
2) Th邑numberof surviving and forming stands was only 4 species and 6 stands. The growth 
of Picea A bies stand of 55 years old and two Picea Morinda stand of 28 and 29 yεars old were as 
good as， 01' better than that of Sugi (Cryttomeria jaton化a)and Hinoki (Chamaecytaris obtusa) 
stands， which were dominant planting species in Ashiu， incool temperate zone whose snow depth 
was over 200 cm. And the av巴rageheight and diameter of the better stands in two Metasequoia 
glytlostroboides of 31 and 34 years old was twofold of normal Sugi stand in warm temperate zone. 
3) Pseudolarix amabilis of 12 yεars old planted in cool t己mp巴rat巴 zonehas be邑ndamaged by 
snow， but recently began to grow rapidly. 
4) Pinus Taeda， Cu倒的ghamiaJ{onishii， Taxodium distichum and Liriodend抑 ttuliti!era were 
growing in warm temperate zone in single tree. 
